




 ىف تدريس اللغة العربية  األلعاب اللغوية 
 الكاتب : ذوالفكر حممد
 
“Sulit”, “rumit”, “malas” dan “bosan” adalah di antara kata yang sering terdengar dari banyak 
mahasiswa STAIN Bengkulu ketika belajar Bahasa Arab, khususnya menyangkut qawâ`id atau 
tatabahasa-nya. Ini dapat dimaklumi karena mayoritas mereka berasal dari sekolah-sekolah 
umum yang memandang sebelah mata kepada bahasa Arab. Lulusan Madrasah Aliyah saja, 
bahkan pondok pesantren, masih mengeluhkan demikian, konon lagi lulusan sekolah umum. Maka 
supaya mereka dapat bergairah dalam belajar bahasa Arab, perlu diupayakan usaha/strategi apa 
pun yang diyakini mampu menciptakan hal itu, agar nuansa pembelajaran yang aktif, kreatif, 
efektif, dan menyenangkan (PAKEM) dapat pula terwujudkan padanya. Permainan bahasa adalah 
satu di antaranya; metode ini dapat menarik perhatian mereka dan menghilangkan rasa bosan, 
takut atau bahkan benci mereka kepada bahasa Arab, sehingga kesan sulit dan rumit seperti tadi 
tak terdengar lagi. 
 
Kata Kunci: Permainan Bahasa  
عرضا لبعض األلعاب اللغوية ىف تدريس اللغة العربية الىت حيتاج إليها   قالة امل ه تناول هذت
على ألعاب مقصورة  يكل من مدرسي اللغة العربية وموجهيــــــــــــــــــــــــــــــــها واملهتمني بتعليمها. وه 
امعة اإلسالمية احلكومية لطالب اجلاستعمال حروف اإلستفهام ىف الكالم اللغة ىف تدريس 
  بنكـولــو.
ومن املعلوم أن اللغة العربية أو القواعد النحوية والصرفية من املواد الصعبة ىف رأي كثري من طالبنا 
)طالب اجلامعة بنكـولــو(, وعلى األخص الطالب الذين خترجوا من املدارس الثانوية غري الدينية 
ملواد األساسية ومل هتتّم هبا املدرسة اهتماما كافيا بل كادت الىت مل تعد اللغة العربية فيها من ا
تستغىن عنها ومل تدرسها لتالميذهم إال بقدر قليل جدا. فأصبح أكثر تالميذهم خيافون من اللغة 
العربية وينصرفون عنها ويسأمون من تعلمها. والنتيجة على ذلك مل تتحقق فيهم أهداف التدريس 
لغة العربية ضعيفا جدا. واحلالة هذه تستمر إىل أن يلتحقوا إىل هذه وصارت درجة أكثرهم يف ال




فكانت األلعاب اللغوية إحدى من تلك احللول الىت يرجى هبا دفع السأم وامللل من 
 الطالب ىف أثناء التدريس اللغة العربية وانتماء حبهم هلا. 
 حملة من تدريس قواعد النحو والصرف وأهدافه 
إن القواعد ليست غاية تقصد لذاهتا ولكنها وسيلة إىل ضبط الكالم وتصحيح األساليب 
 اللسان. ولذلك ينبغى أال ندرس منها إال القدر الذى يعني على تلك الغاية.  وتقومي
 ومن األغراض الىت ترمى إليها دروس القواعد ما أيتى: 
تدريب الطالب على استعمال األلفاظ والرتاكيب استعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاال صحيحا إبدراك  -
بية كأن يدربوا على أهنا تتكون من فعل وفاعل , أو اخلصائص الفنية السهلة للجملة العر 
 مبتدأ وخرب ومن بعض املكمالت األخرى كاملفعول به واحلال والتمييز وغري ذلك.
تنمية املادة اللغوية للطالب بفضل ما يدرسونه ويبحثونه من عبارات وأمثلة تدور حول  -
 بيئتهم وتعرب عن ميوهلم 
 ة و إقدارهم ابلتدريج على متييز اخلطأ من الصواب تزويدهم بطائفة من الرتاكيب اللغوي -
 تكوين العادات اللغوية الصحيحة حىت ال يتأثروا بتيار العامية  -
 مفهوم ألعاب اللغة 
اللعبة هي نشاط للحصول على مهارات معينة بطريقة مشجعة. وإذا كانت املهارة الىت 
ولذلك كانت ألعاب لعبة اللغة. حصلت منها هي املهارات اللغوية املعينة فتسمى تلك اللعبة 
دمج بني اللعبة و أنشطة التعلم الذى يدور حول موضوع معني لتحقيق أهداف معينة.  اللغة 
فاللعبة يف هذا النشاط ليست غاية بل وسيلة إليثار اهتمام الطالب ابملواد التعليمية ومشاركتهم 




 م هي:أما فوائد اللعبة يف أنشطة التعل
  مبعضه بني الطالب املتبادل التفوق . تنمية روح املنافسة السليمة، أو 1
 .ابعض    
 النشاط جبهد واهتمام أداء و ملشاهدة ومشاركة  طالبال  . تشجيع نفس 2
 . طانشذلك اللقضاء على امللل والتعب يف وا     
 .من الوظائف يف وظيفة  اجلماعي . التعلم للعمل3
 
 استعمال حروف اإلستفهام من أنواع ألعاب اللغة ىف تدريس 
 ( Permainan Tutup Mata. لعبة "التغمية" )1
 كانت الغاية من هذه اللعبة هي:
 مترين الطالب على االستفهام بــ "َمْن" وأن اجلواب عنها  -
 يكون بتعيني املسؤول عنه.    
 مع و مترين الطالب أيضا على استعمال بعض األفعال  -
 الفاعل واملفعول به.   
 و جتري اللعبة ابلطريقة اآلتية: 
 -زيًدا مثال  –الطالب  يغّمي أحد الطالب ويقف حوله الباقون, مث يكلف املدرس أحدَ 
ملس أُُذن الطالب املغمى أو أنفه أو يده , مث يوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الطالب إىل سؤال املغمى مبا 
 أيتى : 




 أو " َمْن َلَمَس أَنـَْفَك؟" 
 أو " َمْن َلَمَس َيَدَك؟"  
حل حمله  -وكانت اإلجابة صحيحة  -فإذا أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الطالب : "َلَمَس أُُذِني زَْيٌد" 
 اإلجابة سواء كان اخلطأ من انحية اختيار من ملس أم من السائل, وإن أخطأ ىف الطالبُ 
"  "َلَمَس أُُذِني َحَسٌن" أو مثال انحية القواعد أم من الناحيتني مًعا حبيث أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب 
وكانت كل  - أو "َلَمَس أُُذِني زَْيًدا" أو " َلَمَسْت أُُذِني َحَسٌن "  " أُُذنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك زَْيدٌ َلَمَس 
 بقي مغمى إىل أن يصيب.  -هذه اإلجابة غري صحيحة 
 
يقرأ يصيح أو أن يغىّن أو  -حممًدا مثال  –واملثال اآلخر أن يكلف املدرس أحد الطالب 
 ة من آايت القرآن الكرمي مث ُسئيَل املغمى: آي
 ؟" آنًفا "َمْن َغىنى 
 ؟"آنًفا  صاحأو "َمْن 
 ؟"آنًفا أو "َمْن قـََرأَ اْلُقْرآَن 
ىف اإلجابة حل حمله الطالب السائل كما سبق , وإن املسؤول فإذا أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الطالب 
 . أخطأ بقي مغمى إىل أن يصيب
 
  –بعد التدريب  –وتستمر اللعبة على هذا النحو بطريق التعاقب بني الطالب, وحيسن 
 أن يغرّي بفعل آخر مع التنويع يف األمثلة تبعا لتغري األفعال.
 
 (”Permainan “Ana” dan “Anta. لعبة "أان وأنت" )2




 مترين الطالب على طريقة االستفهام بـــــــ "ماذا" أو " إىل  -
 أين " واجلواب ابلتعيني    
 و مترين الطالب أيضا على استعمال األفعال وبعض  -
 الضمائر واملفعول ىف مجل قصرية.    
األول من   متقابلني مث تبدأ اللعبة أبن يسأل الطالبُ نْي وطريقتها :أن يقف الطالب صفى 
 الذي أمامه ابلصف الثاىن بقوله :  األول مثال الطالبَ  الصف 
 أنت قادم ؟ " فيجيب املسؤول : أين " أان قادم من جاكرات , و أنت من 
 " أان قادم من بنكولو ". 
 : أو قال السائل 
 " أان اشرتيت قلما , و أنت ماذا اشرتيت؟ " 
 فيجيب املسؤول : " أان اشرتيت كراسة ". 
 أو سأل : 
 " أان ذهبت إىل الشاطئ ىف يوم األحد , و أنت إىل أين 
 ذهبت ؟ " 
 فيجيب املسؤول : 
 " أان ذهبت إىل القرية ".
مث يسأل غريه على هذا النحو, واملخطئ أو البطئ خيرج من الصف. و تكرر اللعبة ىف 
  كل مرة يغري الفعل. احلصة الواحدة عدة مرات , و ىف
 




والغاية منها مترين الطالب على االستفهام بــ "كم", وطريقتها : أن يعد مقدار ما من 
األشياء كالفول أو البندق أو النقود و يوضع ىف الصندوق أو الكيس حيمله رئيس اللعبة. 
ويتقدم حامل الصندوق أو الكيس من الطالب األول مث يقف الطالب صفني متقابلني 
ابلصف األول ويطلب منه أن أيخذ من الصندوق أو الكيس بندقني أو أكثر بصوت 
خفيض ال يسمعه الطالب, وأيمره أن خيفي ما أخذه بقبضة يده. مث يسأل هذا الطالب 
 زميله املقابل له ىف الصف الثاىن:
 "  كم بندقة ىف يدي؟  "
انتقل الصندوق إليه فيأخذ منه بعض البندق مثال, مث يسأل الطالب  سؤولامل فإن أصاب
اجملاور للذى سأله أوال, واملخطئ خيرج من اللعبة ويظل الصندوق ينتقل. والسؤال مستمرا 
 إىل هناية الصفني. 
 
 ( ”Permainan “Na`am” dan “Lâ)" . ألعاب "نعم" و "ال4
هل" أو "اهلمزة" يف السؤال وما يتبع ذلك هذه اللعبة ستدرب الطالب على استخدام  "
 من اجلواب ابإلثبات ) نعم ( أو النفى )ال / ما (. 
 وطريقتها: 
خيرج رئيس اللعبة أحد الطالب من الفصل و يعرض على نصف الطالب أو يسر إليهم 
اسم شيء من األشياء حبيث ال يعرفه الباقون. مث يدخل الطالب الفصل و يطلب إليه 
ة أن مييز الذين رأوا الشيء من الذين مل يروه بطريق اإلشارة إىل كل طالب و رئيس اللعب
سؤاله:  "هل رأيت ما عرضه الرئيس؟" أو "أرأيت ما عرضه الرئيس؟" . فيجيب كل 




اد اجملموعة الىت رأت فيقفوا صفا, ويقف الباقون .... و تستمر املساءلة حىت خيرج أفر 
صفا آخر أمامهم. ويبدأ الطالب الذين مل يروا بسؤال الذين رأوا. كل طالب يسأل الذى 
 أمامه على النحو اآلتى: 
 أو : ما هو  هل هو حيوان؟ اجلواب : ال, ليس حيواان -
 حيوان 
 أو : ما هو نبات  أهو نبات؟ اجلواب : ال, ليس نباات -
 هل هو مجاد؟ اجلواب : نعم, هو مجاد -
 أهو ساعة؟ اجلواب : ال, ليس ساعة  -
ويستمر السؤال واجلواب حىت يصل الطالب إىل معرفة الشيء الذى كان معروضا فيتوىل 
 هو رائسة اللعبة و إعادهتا من جديد. 
 دور املدرس ىف توجيه هذه اللعبة 
مث ختارها ايشرح اللعبة الىت ق جناح هذه اللعبة , فعليه أن دوره الكبري يف حتقي مدرسإن لل
عض بيدون على السبورة و يفعله كل الطالب ىف أثناء ذلك. سيبني كيف جترى وما الذى 
األسئلة واألجوبة الصحيحة الىت ينطق هبا الطالب وهم يقومون ابللعبة. فإذا كانت اللعبة 
ماذا اشرتيت؟ اشرتيت "السبورة ما أيتى: الىت جترى لعبة "أان وأنت" مثال, كتب على 
على أن تكون الكتابة ابخلط الواضح مع " وأنت ماذا اشرتيت؟ اشرتيت كراسة " و "قلما
 الضبط ابلشكل 
يراعى املدرس مترين الطالب ابألسئلة واألجوبة عدة مرات حىت يثبت ىف أذهاهنم و 
نع من أن تظل األسئلة و وال ما. وى الصحيح للجمل والكلمات العربية غاالستعمال الل




والبد أن يكون إشراف املدرس كامال إذ عليه أن يعني الطالب على تصحيح أخطائهم 
 وتنويع عباراهتم. 
 
 اخلتام 
أثناء  دفع السأم و امللل من الطالب يف الكبري يفتبني لنا مما سبق أن لأللعاب اللغوية دورها  
ىف  اللغة العربية . فأرى أن من اجلدير لكل من مدرسي تدريس اللغة العربية و تنمية حبهم هلا
من املواد الصعبة  اللغة العربية حىت ال تكون  تدريس اللغة العربية جامعتنا أن يطبقها يف عملية 
 ا ويستمتعون بتعليمها.    لدى طالبنا وال يكرهوهنا بل حيبوهن
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